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  摘  要: 20 世纪 70 年代以来, 随着自由主义民主弊端的日益凸显, 在西方出现了参与式民主理论复兴的潮
























































































































理地位的鲸鱼, 狡猾阴险的狸猫, 机灵的郊狼, 品行
恶劣(通常披着羊皮)的狼, 最后在汉密尔顿令人恐





































与0 [ 1 ] 180。显然,强势民主反对弱势自由主义民主的
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